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Abstract Public baths had a long tradition in Japan, and were part of Japanese daily life. However, as housing 
changed quickly in the last half century, public baths disappeared from towns quickly. This paper analyzes the 
locations of public baths, and examines their disappearance in the last five decades. It also examines the 
characteristics of public baths that are still in operation. Public baths in three central wards closed down in the 
1970s during rapid economic growth. Baths in downtown Tokyo still remain, while baths in other areas were 
tended to disappear. Public baths with many different facilities tend to remain open for long hours. Those baths 
tend to be located close to train stations. Public baths in areas with less single person households, and less 
populated are tend to remain open mainly during the daytime instead of late hours at night. 
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図１ 1965年及び 2015年の銭湯立地密度 
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2.2 銭湯の存続割合 



























 1965 年から 2015 年の間の銭湯減少割合を，高度
経済成長期である 1965年から 1985年，バブル期そ
してその後の崩壊である 1985年から 2000年，更に




















図３ 東京 23区毎の銭湯減少割合の最も高かった 
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 開店時間 閉店時間 営業時間 
⻑時間型(n=30) 14 時前 24 時以降 10 時間以上 
昼型（n=18） 14 時前 23 時台 7〜9 時間 
夜型(ｎ=179) 15 時台 23 時台 6 時間以下 
夜延⻑型(n=240) 15 時台 23 時台 7〜9 時間 
短時間型(n=240) 16 時以降 22 時前 6 時間以下 
 
表３ 時間評価と設備パターンの相関 
 ⻑時間型（n=30） 昼型（n=18） 夜型（n=179） 夜延⻑型（n=240） 短時間型（n=240） 
特殊型 -5% -4% 6% -4% -1% 
一般型 3% -2% 13% -7% -11% 
混合型 17% 10% -1% -2% -10% 
その他 -14% -4% -15% 10% 20% 
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表４ 設備パターンと駅からの所要時間の相関 
  近接型(n=248) 中距離型(n=187) 遠距離型(n=50) 
特殊型（n=15） 3% -2% -2% 
一般型(n=215) 0% 4% -7% 
混合型(n=75) 6% -6% -1% 
その他(n=180) -6% 1％ 9％ 
 
表５ 駅からの所要時間と時間評価の相関 
  近接型 中距離型 遠距離型 
⻑時間型 10% -8% -3% 
昼型 -9% 2% 11% 
夜型 10% 3% -20% 
夜延⻑型 -5% 2% 4% 
短時間型 -9% 0% 15% 
 
表６ 時間評価と 4次メッシュ 





夜型 215346 251871 74879 
短時間型 281364 395891 88155 
⻑時間型 61818 53495 14820 
昼型 19140 27804 5759 
夜延⻑型 30887 40722 6883 
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